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審 査 の 結 果 の 要 旨
　塘氏は，本論文において，脈翅目ラクダムシ亜目の発生過程を初めて詳細かつ包括的に記載，検討し，完
全変態類の初原状態，基本型を議論した。氏は，ラクダムシ亜目の完全変態類の初原状態，基本形の議論に
おけるポテンシャルを認識し，困難さゆえに行われてこなかった同亜目の発生学的研究をものにし，「ラク
ダムシ亜目が完全変態類の初原状態を示す」可能性が高いとの作業仮説の下，議論を展開した。このような
スタンスは充分に評価されるべきものであり，また，その発生学的記載とともに系統学的議論もたいへん質
489
が高く，動物界最大群である完全変態類の理解に大いに貢献するものであり，本論文は当該分野の今後の発
展に大いに資する労作である。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
